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IIIIIIWWIWWIWIH L I S T A B E LOS TOROS, 
sus edades r nombres, bacadas ? y divisas que 
deben sacar, comprados por la Junta nom-
brada por Madr id y y por S. M . 
compuesta de los Señores Corregidor D . Jo* 
seph Antonio de Armona r Caballero pernio-
nado de la Real y distinguida Orden Espa-
ñola de Carlos Tercero , Intendente de los 
Reales Exércitos .^  y de la Provincia de M a -
d r i d , Corregidor de esta V i l la , Superinten-
dente General de sus Sisas Reales y Mun i -
cipales Intendente de la Regalía de Casa de 
Aposento , & t los Regidores Conde de la 
Vega del Pozo , y D . Lucas de San Juan, 
para las próximas Fiestas Reales, con motivo 
de la Exaltación al Trono de nuestro Católico 
Monarca el Señor Don GARLOS QUARTO 
(que Dios guarde). 
A Don Agustín I)ia% de Castro, vecino de Bajares 
en Castilla , qon divisa blanca, y esta marca 
Nombres. Edades* 
i .0 E l Pav i ta . 5 años. 
2. E l Cabezón. • • • 5 
3. E l Cabrero. . • 5 
4 . E l Compuesto. 5 
5. E l Comisario. . . . . . . . , , . . . . . . 5 
6. E l Bandolero. 5 
A 
¡T. E l Cataliño 5 
8. E l Barbero 5 
9. E l Mora lo 5 
0. E l Gabilano 5 
1. E l Carruco 5 
2. E l Gallardo corzo 5 
3. E l Gallardo 5 
4 . E l Coleto 5 
5. E l Raposo 5 
6. E l Aldeano 5 
7. E l Zamarro 5 
8. E l Mudar ro 5 
9. E l Hebrero 5 
20, E l Gitano 5 
De Don Joseph Prieto y Rama jo ¿ vecino de Ciu-
dad-Rodrigo 5 con divisa blanca y encarnada^ 
y estas marcas 
C/t¿ C ^ ) 
1.0 E l Borrego 8 años. 
2. E l Roquete 6 
3. E l Ruano 6 
4 . E l Valenciano, 6 
5. E l Corzo 6 
6. E l Gargant i l lo 6 
De Don Severino Pérez y Muro , vecino de Autol 
en la Rioja 5 con divisa amarilla, y esta marca 
p 
1.0 E l Campanero 1 negro fino , con l ista 
blanca en el lomo ^ bien parado de 
astas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 años. 
2. E l A r t i l l e r o , negro fino ¿ lomiblanco, 
bien armado. 4 
3« E l Ga l la rdo , castaño c l a r o , cabos ne* " 
g r o s , f r en te ral lada , bien parado. 4 
4 , E l Capuchino , negro fino, dwía «co/e-
tada, « « 5 
5, ÍE/ D r a g ó n , castaño tostado y mor r i -
mohíno, ombligo blanco* 5 
6, E l Tabaquero, / / ^ r o fino, cornial to, 
l i s ta por e l lomo acoletada , 
. punta de la cola b lanca, aleonado* 4 
7 , E l A l m i r a n t e , / 2 ^ r o tostado , mor r i -
blanco, l is ta acoletada , / ^ r^o ¿/^  
co/tíJ, bien armado • , . , . 5 
8, E / Macareno , castaño obscuro, cabos 
negros , abierto de astas. , . . . . 4 
p. E l Culebro 3 castaño obscuro, ombligo 
blanco, bien armado 4 
10, E l G ine te , negro fino, lomiacoletado, 
bien emparado de astas 5 
11. E l Campaña , roxo , carifoseo , bien 
pa rado , negro de astas 5 
12, E l Bo t i ca r io , roxo encendido, ojisoro, 
cola castaña. . • , • 4 
13, E l So l imán , negro fino, l is ta blanca, 
cornidelantero 5 
1 4 . E l Calderero, tostado, cornidelantero, 
lomibayo* 4 
15. E l J a b a l í , negro fino, rt i l lado de ca-
r a , cornialto 4 
1 (S, E l A l f é rez , todo negro 5 
Z)e Don Francisco Ventura, vecino de Egea de los 
Caballeros 5 con divisa morada, y esta marca 
1.0 E l Sargen to , fino r o x o , un poco delan* l 
teras las as tas , y la cola sor a* . 5 años. 
A 2 
2. £ / Capuchino 5 negro , con una l ista 
blanca por el lomo, cornialto, . . . 6 
3. E l Jaba l í ) fino negro , cornidelantero 
un poco. 5 
4 . E l A l p a r g a t e r o , tostado obscuro ^ ttn j 
poco corto de astas. . , 6 
5. E l Ciru jano, pelo tostado, bien para -
do , con una pequeña peca en la 
barr iga 6 
6. E l Jabonero, tostado obscuro, una l is-
ta sor a por e l lomo, la punta de 
la cola blanca, y bragado. . . . . 5 
jr. E l M a y n a t e , negro , una l is ta sor a 
por e l lomo 5 
8. E l Cerragero , tostado obscuro, cor-
nialto ? una l is ta baya por e l lomo. 5 
9 . E l Acey te ro , tostado c la ro , astas l a r -
gas y altas bien paradas. . . . . . 5 
10. E l Valenciano, fino royo, cornibolteado. 6 
11. E l Cuervo, fino negro , una l is ta ba-
y a por e l lomo . 6 
12. E l Escribano , tostado obscuro , una 
l is ta roya por e l lomo. . . . . . . 6 
De Don Miguel Gijon en la Mancha , con divisa 
encarnada y y esta marca 
1.0 E l A lparga tero , castaño c l a ro , bien 
cornado. 8 años. 
2. E l Sev i l lano, bien cornado, lomipardo. y 
3. E l M e d i a - L u n a , rub io , bien cornado. 4 
4 . E l Z a p a t e r o , castaño obscuro, cor-
nilantero. 4 
5. £ / Teatino , castaño obscuro , cor- 1 
ntalto. • . . . . . . «• • • . • • . • • • 4 
6. E l Cigüeño, pardo, comí alto 4 
E l Espadero, castaño 5 comí alto. . . . 4 
8. E l Gorrino 1 rubio encendido, corni-
blanco 4 
9 . E / Rebaldo, pardorbien cornado. . . . 4 
10. .25/ Toralbo, castaño $ cornialto. . . . . 5 
1 1 . E l Remendado r pardo, corniabierto. . 4 
12. E l Cimbarra, castaño, bien cornado. 5 
13. E / Guirrete , castaño obscuro , bien 
. s , cornado 4 
14. E l Orejo, castaño, bien cornado. . . . 4 
15. £ / Cergero , castaño obscuro , cor-
nialto. 5 
16. E l Corombo , pardo, bien cornado. . . 5 
1 ¡r. E l Comisario, pelo aumado, bien cor-
* , , nado. 4 
18. £ / Tortugo, pardo, cornilantero, a l -
go brocho. . . . 4 
19. E l Magr i tas , castaño, cornidelantero. 4 
20 . £ / Confitero, castaño, corni alto. . . . 4 
521. E l Calesero, castaño , sbien cornado. . 5 
22 . £ / Beleto, castaño obscuro, bien cor-
nado 5 
De Don Alvaro Muñoz y Teruel en la Mancha, 
con divisa verde , y esta marca 
1 ° E l Patato, pelo negro, lomipardo. . , 4 años. 
2 .0 E l Rosado, pelo castaño, albardado.. 4 
3. JSl Negrete , pelo negro, lista blanca 
en el lomo. 4 
4 . . E l Lobi to, pelo castaño. 4 
5. E l Huerfanito, pelo negro, lista en 
el lomo parda. . . . . . . . . . . . . , 4 
( í . . E l Limón, pelo negro, algo lomicastaño. 4 
jr. E l As tu r i ano , pelo negro r lom¡pardo \ 
obscuro* 9 . . . . . . . . . . . . . . 4 
8. E l Basquiño , pelo castaño. . . . . . . . 4 
9 . JE/ Princeso 5 p^/^ castaño 5 ra poquito 
bragado. 4 
10. E l Jabalí ¿ pelo castaño. . . . . . . . 4 
11. E l Sombrero, p^/o castaño^ algo bra-
gado* . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
12. JE/ Duque so , pelo negro ^ algo lomi-
castaño obscuro. * . . 4 
13. E l Estremeño ^ pelo negroy lomipardo. 4 
14. £ / Rebaldo, pe/o castaño. . . . . . . 5 
15. E l Brabi l lo 5 pe/o pardo. 4 
16. E l Pandero, pelo pardo obscuro. . . . 5 
1 ¡r. E / Cordobés 9 pe/o n/^/o, zurdiastas. • 4 
18. JJ / C>&z//o ? pelo rubio obscuro 4 
i p , £ 7 Teat ino, pelo pardo o b s c u r o . . . . . 4 
20 . JE/ Relámpago ¿ pelo castaño obscuro 
todo* 4 
Z t e Don Juan Manuel de Luque de la Manchay 
con divisa blanca y verde y y esta marca 
1.0 E l P la tero . . . . . 6 años. 
2. E l Peluca 6 
3. E l Lombardo. . 6 
4 . E l Rosaleño 6 
5. E l Melencha. . . , . . . . . . . . . . . 5 
6. E l Sacr istán. . 5 
y. E l Coronel. 5 
8. E l Verdugo. . . . . . . . . . . . . . . 5 
9 . E l Condeso. ,5 
10. E l Malastardes. 5 
11. E l Porvar i l la . 5 
12. E l Matal loso. . . . . . . . . . . . . . 5 
De Don Antonio Segura, vecino de Colmenar> 
con divisa azul> y esta marca (*X* 
y dos con esta 
i.0 E l Florido, tostado, bastante bien ar-
mado, i •, 6 años. 
2. E l Vizcaino, brocho, gacho, negro, , 5 
3. E l Gallardo , algo negro , parrado- 5 
zurdo 5 
4 . E l Cor cito , negro 5 
5. E l Zafr ino, gacho 5 
6. E l Clave/lino , negro , cornialto, . . . 5 
¡7. E l Cigüeño , negro S 
8. E l Gitano , castaño 5 
9, E / Sevillano , tostado 5 
De Don Manuel, y Don Pedro Laso , con divisa 
azul y blanca , y esta marca 
n 
1.0 E l Panadero, con la cola parda , cor-
ni brocho astiverde 6 años* 
2. E l Mohino , negro , cornidelantero y 
corniverde 5 
3. E l Leb re l , melocotonado , astiverde, 
despuntado una asta un poquito, . 5 
4 . E l Parmero , corniblanco , un poqui-
to cornialto 5 
5. E lCorz i to , negro, cornialto, astiverde. 5 
6. E l Conejo , cornialto y astiblanco, . . . 5 
jr. E l Voluntario, un poquito sillado, cor-
nialto , pelo aconejado 5 
8. E l Endrino , pelo negro , corniverde, 
y cornidelantero 5 
9¡ E/ ' Gavenera, parda^corn icúr tay c w -
mblanco* • • . . 5 
1 o. E l J a b a l í , negfo¿ürnicorfo, astínegro: 5 
1 1 . E l Lobi fú , renegro. . . • . 5 
12, E l Gami to , lomipardo , corníblanco.. , 5 
De Mamefi Gáyom , vecim 
divisa' blanca^ negrm 
c 
con 
1 * M I Jabal í r q rn t ro ojos , bien cwtado, 6 años. 
2.* E l Andaluz , negro, bien dispuesto.. • 5 
E l Bandera , negro , algo tústado.. * • 5 
c » • * i * » » * « 
